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Ни для кого уже не секрет, что мы живем в переломное время. В этой 
ситуации российское общество, безусловно, нуждается и в осмыслении духовно-
душевных и нравственных основ личности и формировании новых подходов к 
вопросам воспитания, образования, развития социально-культурной сферы, 
отраслей наук, связанных с изучением природы человека и общества, истории их 
происхождения и развития. Здесь духовное понимается как бесплотная 
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субстанция, материальное (нравственное) как плотное тело, а душевное как 
переходной мостик между нравственностью, Духом, бесплотной сущностью. 
Душевность проявляется наиболее ярко в условиях социальных потрясений и 
реализации самых худших опасений, рождающих в людях состояние 
обеспокоенности и тревоги за будущее нашего Отечества. Об этом говорит одна 
из самых душевных героинь русской литературы − Лара в «Докторе Живаго» Б. 
Пастернака: «Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, 
неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего 
не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к 
ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой» [6, с. 87]. Подтверждается 
это общими процессами и фактами, характеризующими состояние нашего 
общества: никогда не было такого страшного количества детей-бомжей, детей 
беспризорных, детей брошенных, детей-правонарушителей,  а теперь есть; 
никогда не было такого ужасающего количества детских суицидов, агрессии 
взрослых против детей, а теперь есть [4] и т. п.  
Другая сторона переломного времени обусловлена тем, что российское 
общество по-прежнему испытывает дефицит контроля, прежде всего, контроля 
внутреннего − нравственного. И обусловлено это тем, что практически 
невозможно составить полный и действительный перечень предписаний и 
запретов для граждан на уровне правовых актов. Ряд явлений по своей природе 
выпадает из сферы права, зато регулируется неформальными нормами 
нравственности и морали, индивидуальностью мнений и оценок происходящего в 
нашей стране, которые характеризуются явной разноголосицей, проявляющейся в 
самых крайних формах выражения одобрения и возмущения. Необходимо 
проделать большую работу. Сначала в духовном (теоретическом) направлении 
выявить идеи и состояния, соответствующие духу времени, затем в материальном 
(нравственном) направлении трансформировать идеи и состояния в нравственные 
ценности, нормы и качества. Затем последует практическое строительство модели 
для ориентирования личности с целью последующего ее перехода в практику 
собственного делания и поведения.  
Душевное становление личности. Для более полного понимания слова 
«душевный» существует ряд синонимов: большое сердце, внимательный, 
внутренний, вызывающий сильные чувства, глубоко волнующий, гуманный, 
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добросердечный, добрый, духовный, задушевный, идущий от сердца, искренний, 
исполненный доброты, исполненный сердечности, исполненный теплоты, 
качественный, моральный, настоящий, неподдельный, непритворный, 
нравственный, отзывчивый, отменный, превосходный, родственный, сердечный, 
сострадательный, сочувственный, участливый, хороший, чуткий [8]. Душевность 
по своей сути открыта, гибка и мобильна. Обладая способностью входить в 
состояние другого человека в ходе личностного общения, она достигает единения 
душ на всех уровнях – ума, чувств и воли. Душевность − положительное духовно-
нравственное качество личности, выражающееся как мягкость, жалостливость, 
доброта, отзывчивость, нежность, понимание другого человека [1]. Душевность – 
это производительность души в межличностном общении, в результате которого 
происходит единение и родство душ. Доброта же – способность смотреть на мир 
глазами естественного состояния души, которая изначально добра; склонность 
проявлять мягкое сердце и непритязательность по отношению к другим, делать им 
добро.  
Почему вообще актуален вопрос о разграничении духовности и 
душевности? Во-первых, потому что эти понятия используют нередко как 
синонимы, а это ошибка. Во-вторых, потому что саму духовность понимают 
превратно, исключительно в религиозном смысле. Разница между духом и душой 
заключается в том, что душа неразрывно связана с телом, а значит эта ее часть 
тленная. Дух, же наоборот, животворящий, вечный стремится только к Творцу. 
Очень важно найти тонкую грань между духом и душой. Позволю себе привести 
выдержку из Евангелия: «сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело 
душевное, есть тело и духовное» [2, 1 Кор. 15]. Задача человека − достичь их 
гармоничного сочетания, ведь дух тянется к высоким идеалам, а душа слишком 
подвержена негативному влиянию окружающего мира. Человек способен 
осуществлять контроль над своей душой, но над духом он не властен. Душа 
склонна к переживанию физических страданий. Дух же не имеет подобных 
ощущений и не привязан к телесной оболочке. По своей природе дух 
нематериален, а связь имеет лишь с душой. А душа, напротив, неразрывно связана 
еще и с телом. Душу можно запятнать греховными поступками. Но дух несет в 
себе Божественную силу и не может быть затронут грехом. 
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Душевность − это то, что исходит из души (разум, чувства и воля) −  низший 
уровень − земной. Духовность −  это то, что исходит от человеческого духа, когда 
он связан с Творцом в слиянии-гармонии и через дух принимаются высшие 
знания-тайны Творца. Душевному человеку неведомо духовное, духовному же 
ведомо и духовное, и душевное, в котором он пребывал ранее: «Духовный судит о 
всем, а о нем судить никто не может» [2, 1 Кор. 2: 15]. Это различие проводится в 
апостольских Посланиях. Люди, руководимые Святым Духом, названы 
духовными. Они способны принять спасительные истины и жить ими. Тех же, кто 
в своей жизни руководствуется мирской мудростью, своим умом и своими 
естественными силами, святые апостолы называют душевными. Они не 
принимают мудрости от Духа Божия, потому что она для их земного ума кажется 
непонятной – безумием. «Это люди, отделяющие себя (от единства веры), 
душевные, не имеющие духа» [2, Иуд. 1: 19]. В естественном человеке дух 
пребывает в скрытом состоянии, и только Дух Божий его пробуждает к жизни и 
делает его владыкою души и тела. Однако правильно замечает писатель Петр 
Мамонов: «С Богом надо иметь личные отношения… Иначе все свечки, все посты, 
все причащения – все мимо… Хоть опейся святой водой – ничего не будет, если 
не будешь менять свое сердце, свои мысли, всю свою жизнь» [5] . 
Душевность личности предполагается выстраивать, исходя из утверждения в 
Евангелии: «Сеется тело душевное, возрастает тело духовное, а не наоборот сеется 
тело духовное возрастает тело душевное…». Эта причинно- следственная связь 
имеет фундаментальное значение для человеческих сообществ. Человек рождается 
не только физическим телом, но и душою. Душа, душевность, когда они 
раскрываются в человеке, то буквальным образом происходит оживотворение 
вокруг всего, что соприкасается, резонирует с открывающейся душой. В этом суть 
духовных скреп. О необходимости поиска духовных скреп упоминал В. В. Путин 
в 2013 г. на Валдае. И другой аспект. По мере душевного роста (изменения себя) 
приходит понимание своего места в мире, концептуальные же построения не 
могут этого выразить во всей полноте. Лучшее, на что способна теория – заставить 
ищущего обратить внимание на практические аспекты происходящего. Человек, с 
одной стороны, превращает себя в предмет познания, с другой, ищет себя в 
«пограничных ситуациях». Иногда, чтобы обратить внимание на жизнь, требуются 
долгие годы, и огромное значение на этом пути играют ценности. 
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Ценности. Социальные ценности − это и социальное отношение, и 
социальная норма, и социальное взаимодействие, и функционирование различных 
сфер социальности – права, морали, религии, искусства, науки, культуры. Они 
всегда выступают регуляторами человеческого общежития, стремлений людей и 
их поступков. Ценности непременно выстраиваются в определенную 
иерархическую систему, которая всегда наполняется конкретным историческим 
смыслом и содержанием. Вот почему шкала ценностей и основанных на них 
оценок содержит направленность не только от минимума до максимума, но и от 
положительного значения до отрицательного. Их изучение имеет важнейшее 
значение и потому, что выступают мерилом социальных оценок и критериальных 
характеристик. Ценность – понятие, отражающее, безусловно, положительную 
значимость какого-либо материального предмета или явления духовной жизни 
людей (безусловное благо). В данном понятии соединены рациональный момент 
«человек – общество» (осознание чего-либо как блага для человека или общества) 
и иррациональный момент «человек – духовный мир» (переживание значения 
предмета или явления как важного, значимого, стремление к нему). Духовно-
душевные и нравственные ценности не могут существовать как без предмета 
(объекта), так и без человека (субъекта). Они существуют как реальность 
субъектно-объектных отношений и как общественные ценности – идеалы, нормы, 
обычаи, традиции, и т.д. −  и переживаются сначала как душевные, затем – как 
духовные. Наиболее значимым для человека является его отношение к 
абсолютным категориям −  ценностям: Бог, Добро, Красота, Истина, Любовь.  
Рассмотрим несколько ценностей и посмотрим, как они проявляются в 
личности? Например, честь −  это совокупность высших морально-этических 
принципов личности. В ней заключается нравственное достоинство человека, его 
доблесть, честность, благородство души, чистая совесть, стремление следовать 
возвышенному идеалу правды, справедливости, добра, служения своему 
отечеству. Совесть – это чувство, данное от рождения. То есть чувство правды, 
чувство справедливости. «Удивительно, что с русским человеком совесть может 
делать все, что угодно. Он не властен над ней. Только в русском языке есть такое 
понятие, как угрызение совести. Вот вы живете, делаете плохо, и вас начинает 
грызть изнутри, как говорит молодежь – «угрызуха начинается». Русские люди 
говорят: «В этой жизни нам с совестью не разминуться»» [3].  
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Очень большая сложность перед личностью возникает на пути освоения 
ценностей. Осваиваемые ценности зачастую могут оставаться абстрактными 
понятиями. Поэтому для полного объединения рационального и иррационального 
в различных духовных практиках делается упор на соединении двух подходов. 
Например, в христианской аксиологии на первом месте стоит Бог и следование его 
заповедям, а на втором месте находится человек, поэтому через отношение к Богу 
строится и отношение к ближнему. Совесть и воля – дар Божий, а верующий в 
«добро» знает Имя Того, Кто есть Источник всякого блага. Таким образом, в 
отрыве от Творца ценности превращаются абстрактные понятия.  
На мой взгляд, духовные ценности могут объединяться и поддерживаться в 
христианском опыте снисхождением благодати (назовем это энергией, хотя слово 
энергия не является полным выражением смысла слова «благодать»). Как это 
происходит? Через ведущего (например, священника) при снисхождении 
благодати какая-то часть людей входит в резонансные отношения благодати, что в 
свою очередь воспринимается ими как радость, счастье, здоровье, желание 
творить добрые дела и т. п. «Это вообще есть путь церкви. … Путь бытийного 
познания взаимодействия Божественной благодати и человеческой свободы» [7, с. 
189].  
Есть и другая упрощенная светская составляющая. Заключается она в том, 
что люди прислушиваются к тем, кто обладает авторитетным мнением, харизмой, 
словом к тем, кто может принимать мудрые решения, конструктивно облегчать 
жизненные условия для окружающих людей. Сюда можно отнести и разговор по 
душам, если таковой происходит, то партнеры выходят из него с чувством 
глубокого удовлетворения, иногда говорят «Как заново народился!». Существуют 
и другие варианты душевного строительства. Мы тянемся к умным людям так, 
словно они ближе к чему-то светлому и прекрасному. Мы тянемся к ним, потому 
что чувствуем – в их присутствии с нами происходит что-то очень важное. На 
самом деле мы тянемся к собственному внутреннему свету, сияние которого 
проецируем на все самое лучшее в нашей жизни.  
Сегодня необходимо создавать систему, способную улавливать тонкие 
самоощущения людей, значимость личностных ощущений протекающих событий 
и т. д. Для душевного становления личности существует ряд внутренних и 
внешних условий, которые оказывают свое воздействие тем или иным образом на 
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развитие качеств и свойств души. Приведем некоторые из них. Количественной 
характеристикой значимости являются оценки (значимо, ценно, более ценно, 
менее ценно). Оценка формирует ценностное отношение к миру и себе, приводит 
к ценностным ориентациям личности. Устойчивые ценностные ориентации 
становятся нормами. Они определяют формы поведения членов данного общества. 
Ценностное отношение личности к себе и миру реализуется в эмоциях, воле, 
решимости, целеполагании, создании идеалов. На основе человеческих 
потребностей и социальных отношений возникают интересы людей. Каждый 
человек живет в определенной системе ценностей, которых призваны 
удовлетворять его потребности. Система ценностных ориентаций определяет 
духовную структуру личности и непосредственно влияет на ее развитие. Ценности 
являются индикаторами, определяющими качества и свойства личности. 
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